



















































































































































图 2 微观经济学体系的基本脉络 
 



























商品交换的完成需要经过 ( 1) / 2n n − 次；而借助货币媒介，只需要 ( 1)n − 次。因此，



























关系[即 ( )C Y aY b= + ]，而这与微观经济学中价格是居民消费的主要影响因素的
假说(即 dQ c dP= − )是不相吻合的。 


























理论研究的突破性进展，经济增长理论在经过多年的沉寂之后，在 20 世纪 80
年代中期之后重新掀起了一股研究的热潮，并形成了被称为“新增长理论”的卷
帐浩繁的研究文献。 























      至此，本文已经蜻蜓点水般地浮掠了现代经济学体系的基本面貌。由于多
方面的原因，一些学科或基本理论如行为经济学、演化经济学、公共选择理论等
在文中被有意或无意地忽略了过去。在全文结束之前，有必要做三点说明： 
      第一，效率问题是现代经济学研究的重心，但在一些学科如公共经济学中，
公平问题同等重要。严格说来，作为效率与公平函数的社会福利，才是经济学研
究的唯一主题。 
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